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APPROCCIO MEDICO E CHIRURGICO ALLE AFFEZIONI CORNEALI DEL GATTO
Lo scopo di questo tesi è di individuare le principali patologie corneali del gatto tra i soggetti 
presentati  presso il  Dipartimento di Clinica Veterinaria dell'Università di  Pisa e di  fornire le 
nozioni per il loro riconoscimento, presentarne le metodiche di trattamento medico o chirurgico e 
analizzare i dati epidemiologici connessi di maggior rilievo. Sono state inizialmente presentate le 
principali  patologie  che  causano  alterazioni  della  trasparenza  corneale  nel  gatto.  Sono  stati 
individuati 87 casi di gatti che presentavano opacità corneali  tra i 1211 pazienti presentati per 
una visita oculistica specialistica tra marzo 2000 e settembre 2006. Tutti i soggetti sono stati 
sottoposti ad una visita obiettiva generale ed una oftalmica completa. Sono state individuate le 
patologie di maggiore frequenza ed è stato valutato il protocollo terapeutico somministrato prima 
di essere riferite al Dipartimento di Clinica Veterinaria. Le cause di opacità corneali del gatto 
sono risultate essere molteplici e un buon diagnostico differenziale è necessario per emettere una 
corretta diagnosi eziologica ed elaborare un piano terapeutico efficace.
FELINE CORNEAL OPACITY: MEDICAL AND SURGICAL APPROACH
The aim of  this  study was to  summarize  all  main  feline  corneal  diseases  found in  patients 
presented at the Clinical Medicine Department of Pisa's University, to give the elements for their 
recognition,  the  principles  for  their  medical  and  surgical  treatment  and  to  analyze  the 
epidemiological data of interest. First of all we discussed all diseases that could cause changing 
in corneal transparency of cats. We included 87 cats between the 1211 patients presented for a 
specialistic  opthalmic  exam  between  March  2000  and  September  2006.  A  general  and  a 
complete  opthalmic  exam  was  performed  on  all  patient.  The  most  frequent  diseases  were 
identified and the way they were  treated before  referring to  our  Department  was evaluated. 
Causes of feline corneal opacity appeared to be several, so a good differential is necessary to 
assess an aetiologic diagnosis and perform an effective medical or surgical treatment.
